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Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan berupa kredit. 
Pemberian kredit tersebut tergantung berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dalam 
menyalurkannya beserta jumlah dan tingkat suku bunga yang ditawarkan dalam jangka 
waktu yang disepakati. Namun, kompleksitas dan banyaknya jumlah record transaksi 
menyebabkan kesulitan bank dalam mempertimbangkan dan memberikan kredit baru 
tersebut. Desain dan Implementasi Aplikasi Analisis Data Kredit Nasabah Menggunakan 
Algoritma K-Means Clustering dan K-Nearest Neighbor merupakan aplikasi Analisis 
Kredit Untuk Nasabah (AKUN) yang bertujuan untuk menyeleksi record transaksi 
sebelumnya dan mencari potensi kualitas kredit nasabah baru dengan record transaksi yang 
terseleksi berdasarkan perhitungan data dengan algoritma K-Means Clustering dan K-
Nearest Neighbor. Aplikasi berbasis Desktop Application ini melakukan otentifikasi 
pengguna terhadap penggunaan aplikasi tersebut serta pembuatan laporan berformat pdf 
mengenai analisis.potensi kredit baru tersebut. 
 






Bank is a financial institution that provides financial services such as credit. The credit 
granting depends by the ability of these institutions to channel it along with the amount and 
the interest rate offered in the agreed period. However, the complexity and the large 
number of bank records of transactions causing difficulty in considering and providing new 
credit. Desain dan Implementasi Aplikasi Analisis Data Kredit Nasabah Menggunakan 
Algoritma K-Means Clustering dan K-Nearest Neighbor is an application named Credit 
Analysis for Customers (AKUN) which aims to select the record of previous transactions 
and look for potential new customers with credit quality record of selected transactions 
based on the calculation of the data the algorithm K-Means Clustering and K-Nearest 
Neighbor. This Application Desktop based applications authenticate users against the use 
of such applications and preparing reports of analysis potential regarding the new loan. 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup pelaksanaan, dan sistematika penulisan tugas akhir mengenai 
Desain dan Implementasi Aplikasi Analisis Data Kredit Nasabah Menggunakan Algoritma 
K-Means Clustering dan K-Nearest Neighbor. 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan dunia yang berubah secara pesat menyebabkan produsen dan 
penjual bersaing secara kompetitif antara satu dengan yang lain terhadap mutu 
usahanya. Kompetisi dalam memasarkan hasil usaha mereka membutuhkan strategi 
serta mencari mengambil kesempatan yang ada dalam kondisi persaingan bisnis yang 
terjadi pada kehidupan masyarakat. Namun, keberlangsungan usaha produsen dan 
penjual bergantung pada dana yang dibutuhkan untuk memasarkan produk barang 
dan jasa mereka. 
Lembaga keuangan merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam 
pengelolaan modal dan aset seperti dana. Dalam kehidupan masyarakat, lembaga 
keuangan umumnya dikenal seperti bank, asuransi, ataupun pegadaian. Lembaga 
keuangan tersebut dapat memberikan jasa yang dibutuhkan masyarakat (produsen 
maupun penjual) sebagai nasabah terhadap kebutuhan dana untuk kegiatan usaha 
maupun kepentingan lainnya. Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal dengan nama 
kredit (Kasmir, 2004). Kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan terdiri dari 
beragam jenis karena pemberian kredit tergantung berdasarkan kemampuan lembaga 
tersebut dalam menyalurkannya beserta jumlah dan tingkat suku bunga yang 
ditawarkan dalam jangka waktu yang disepakati. 
Dalam memberikan kredit baru terhadap nasabah, bank harus 
mempertimbangkan potensi data kredit baru tersebut dengan record transaksi yang 
telah terjadi. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi transaksi kredit 
sebelumnya dan langkah kewaspadaan terhadap potensi kerugian yang akan dihadapi 
dengan kondisi dan kemampuan keuangan bank saat ini. Dengan jumlah record 
transaksi kredit yang sangat banyak dan kompleks, bank kesulitan dalam memproses 
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serta mempertimbangkan potensi data kredit baru terhadap record transaksi tersebut. 
Maka, penggunaan teknologi informasi merupakan solusi dalam melakukan analisis 
potensi dari kredit baru terhadap record transaksi yang telah terjadi. 
Implementasi teknologi informasi terhadap data kredit yang diberikan pada 
nasabah bertujuan untuk menghasilkan aplikasi yang memfasilitasi kebutuhan 
simulasi serta penggalian informasi dan pengetahuan baru dari data tersebut. Aplikasi 
analisis tersebut berfungsi berdasarkan penerapan algoritma komputasi dan kondisi 
data kredit nasabah yang tersedia. Algoritma komputasi digunakan sebagai dasar 
perancangan aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan 
analisis secara mendalam. 
Sesuai dengan tema tugas akhir ini yaitu “Desain dan Implementasi Aplikasi 
Analisis Data Kredit Nasabah Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dan K-
Nearest Neighbor”, penulis mengimplementasikan berupa aplikasi Analisis Kredit 
Untuk Nasabah (AKUN) berdasarkan algoritma tersebut serta ilmu yang diperoleh 
selama perkuliahan. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu 
bagaimana membangun aplikasi analisis data kredit nasabah menggunakan algoritma 
K-Means Clustering dan K-Nearest Neighbor beserta implementasinya berbasis 
desktop application. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu menghasilkan Desain dan 
Implementasi Aplikasi Analisis Data Kredit Nasabah Menggunakan Algoritma K-
Means Clustering dan K-Nearest Neighbor. Adapun manfaat yang diharapkan dari 
penelitian ini adalah : 
1. Bagi penulis 
a. Memahami implementasi algoritma K-Means Clustering dan K-Nearest 
Neighbor yang diterapkan dalam dunia nyata. 
b. Melatih penganalisisan masalah yang ada serta memberikan usulan 
solusi. 
c. Sebagai syarat mendapat gelar sarjana. 
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2. Bagi client  
a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk pemanfaatan algoritma 
K-Means Clustering dan K-Nearest Neighbor dalam analisis data kredit 
nasabah. 
b. Sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup pada penelitian ini adalah : 
1. Data kredit yang digunakan adalah data kredit nasabah suatu bank. 
2. Pencarian pola menggunakan algoritma K-Means Clustering dan K-Nearest 
Neighbor. 
3. Bentuk pengembangan implementasinya menggunakan menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan DBMS yang digunakan yaitu MySQL. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam 
beberapa pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung dalam 
pengembangan Desain dan Implementasi Aplikasi Analisis Data Kredit 
Nasabah Menggunakan Algoritma K-Means Clustering dan K-Nearest 
Neighbor. 
BAB III DEFINISI KEBUTUHAN, ANALISIS, DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang 
didapatkan pada tahap definisi kebutuhan, analisis, dan perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini membahas proses pengembangan perangkat lunak dan hasil yang 
didapat pada tahap implementasi. Bab ini juga berisi rincian pengujian 




BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan perangkat lunak 
yang dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan perangkat 
lunak lebih lanjut. 
  
